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M ate r i a I: J a v tt: 1 r3 coll.. Raffles Mus.-Singapore, 10 69 10 <i'<i> coll, BARTELS;
Sum a t r a: 1 d coll. Mus. Buitenzorg, 2 66 coll, Raffles Mus.; B 0 r ne 0: 1 ~ coll.
Mus. Buitenzorg, 1 ~ ?inad. 1 S' juv. coll. Raffles Mus.; M' a I a k k a: 1 6 1 6 juv.
1 ~ ?med. colI. Raffles Mus.
Alcedo euryzona wurde nach einem aus Java herkiinftigen Mannchen be-
schriehen,
8chon vor vielen J ahren machte rnich mein Vater gesprachsweise darauf
aufrnerksam, dass ein Weibchen dieses Eisvogels von Borneo, das er damals im
Zool. Museumzu Buitenzorg zu untersuchen Gelegenheit gehabt hatte, g a n z
alders a u ss e h e als die Weibchen auf Java. Auf Java besitzt das (un-
tcrseits rotbraune) IVeibchen namlich genau so wie clas (unterseits weissliche)
Yiannchen e i n b rei t e s Q 1 a u e s B I' U s t ban cl, wahrend es im ganzen
iibrigen Verbreitungsgebiet (ausgenommen vielleicht Sumatra) k e in Brustband
aufweist. Es ist wohl die gl'OSSC Seltenheit van javanischen Exernplaren dieses
Eisvogels in den Museurnssammlungen del' Grund, dass diose Tatsache bis jetzt
noch immer unerkannt blieb: die <i><i> del' gesamten Art wurden von mehreren
Autoren als unterseits einfarbig rostbraun, 0 h n e Brustband, beschrieben! (siehe
z.B. bei SHARPE1), ROBINSON:!), KURODA3). SCHLEGEL4) dagegen glaubte, Class
das « ganz wie das 6 gefarbt sei, und hielt die unterseits ganz braunen Exern-
plare fur Junge beiderlei Geschlechts.
Durch das freundliche Entgegenkommen van Mr. F. N. CHASEN,Direktor
vorn Raffles Mus, zu Singapore und Herrn IVI. A. LIEFTINCK von Buiten-
zorger Mus. war ich in del' Lage das ob en aufgefiihrte Material del' Art ver-.
gleichen zu konnen, wo Iiir den beiden genannten Herren bestens gedankt sei.
Das Resultat mochte ich hier kurz mitteilen:
Die Form nigricans Blyth (Tenasserim und Malayische Halbinsel) die
ROBINSON'(l.c.) noch als zweifelhaft bezeichnet hat, wahrend sie CHASENin seiner
"Handlist of Malaysian Birds" (1935) offenbar ebenfalls 110ch nicht gani zwei-
felsfrei erachtet.G), unterscheidet sich von del' typischen Rasse (Java) nicht
') Cat. Birds Brit. Mus., xvn, p. 155 (1892).
') The Birds of the Malay Peninsula,II, p. 47 (1928).
") The Birds of the Island of Java, Il, p. 407 (1937). .
") De Vogels van Nederlandsch Indie, DeIJsvogels, PI. 1, fig. 1 u. 2 (ohne
Jahreszahl) .
") Del' Auto!' erwahnt dort namlich auf S. 100 als einziger Unterschied: "Males
from the Malay Peninsula seem to have the underparts more washed with rufous than
those from Java and Borneo".
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nul' s e h I' a u f fall en cl durch das Fehlen des Brustbandes beim Weibchen,
sonderf auch dadurch, dass die blauen Federn des Brustbandes beim Mannchen
grosse weisse Zentren besitzen. Beim javanischen Vogel sind diese weissen Flecken
namlich viel schrnaler, sie sind sogar bei del' Mchrzahl del' Federn nur noeh
als feine weisse Sehaftlinie vorhanden. Ferner sclieint die blaue Farbe des Brust-
bandes bei ruqrican« etwas weniger intensiv zu sein und iiberdies ist die Form
anseheinend kleiner. Die Masse del' 3 untersuehten Stiieke sind: Fhige( cl ad.
85 cl juv. 88 ':i? ?med. 86,wahrend 1000 und ebensoviele W von Java in unserer
Sammlung 87 ~90,5 (durehsehn. 88,95) und 86 - 89 (durchschn. 87,05 + x) mm
Fliigellange haben, Sehnabel:cl ad. 41,5 (die Schnabel des cl juv. und des ~
?med. messen nul' 32 und 36 mm) gegen 40 - 45 (durehsehn. 42,35) und 40,- 43
(durehsen. 41,40) rn.rn bei euruzona.
Del' durch, CHAS~N angefiihrte Untersehied in c1er Farbung der Unterseite
bei c1enMannchen (siehe Fussnote) fand ich an c1em verglichenen' Material nicht
durehweg bestatigt: unter den javanisehen Mannehen unserer Sammlung befin-
den sieh mehrere Exemplars, deren -Unterseite (namentlieh auf den Weiehen)
ebenfalls deutlieh gelbbraun iiberlaufen ist.
Von den 3 sum a t I' ani s e hen Vogeln (alles cld') sind 2 (aus Serdang,
N.-O.-Sum.) hinsiehtlieh del' Ausdehnung del' weissen Farbe auf den Federn
des Brustbandes in t e I' m e d i a r {in versehiedenem Grade) zwisehen euryzona
und nujricans, das dritte Stuck (aus Lahat, O.-Sum.) stimmt in diesem Merk-
mal ziemlieh mit nigricans iiberein. Die Masse del' 3 Exemplare sind: Fliigel
85, 85, - Sehnabel 43, 41, 42 m 111. III del' Flugellange stimmen sie also vermut-
lieh mit niqricams uberein, wahrend del' Schnabcl ebenso kraftig erscheint wie
beim javanischen Vogel.
Ueber ein IV e i b c h en von Sumatra, welches sich im Leidener Mus, be-
Iindet, schreibt mir Herr Dr. JUNGE folgendes: "Dit' ex. heeft een kraag, die
alleen media an o n d e r b r o k e n (von mir gesperrt-Bi) is". Dieses StUck
wiirde also, was das Brustband anbelangt, etwa cl i e M i t t e h a Iten .zwi-
schen eurueona und nujricasis! Del' sumatranische Vogel stellt demnacht wahr-
scheinlich eine U e b e r g an g s for m dar, welcho zwisehen den beiden ge-
nannten Rassen vermitteln wiirde.
Ueber das B 0 I' ne 0 - Material ist wenig zu sagen. Moglicherweise wird
sich bei Vergleich von Serien herausstellen, class die Mannchen von Borneo un-
terseits reiner weiss sind und hellere Unterflugeldecken haben als nigricans.. ,
Im iibrigen seheinen sie, namentlich was die Farbung del' Fedem des Brustbancles
anbetrifft, gut mit den Mannchen del' Malakka-Form ubereinzustimmen. Das
'i! ad. zeigt eine etwas dunklere Kehle unci dunklere Unterfliigeldecken als das
'i! ?med. von niqrictms aus Malakka. Die Masse del' Borneo- Vogel sind: Fliigel
cl ?inad. 82 'i! ad. 81 <.? juv. 82 (also anseheinencl kleiner als nig1'icans) Schnabel
37; 40, 32 mm ..
Es ist nicht unwahrseheinlieh, dass sich aueh fiir Borneo eine eigene Rasse
wird feststellen lassen, wenn einmal gute Serien zur Verfiigung stehen werden.
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Treubia, DJ. J G
1& II NY1'ONl «uet nd!« ledeboeri, 1'2 (Btzg Mus. No, 7793), II c (Btzg Mus. No. 7791);
III NY1'OCC/, (wst1'ali:; australis c.
